












Sytuacja życiowa rodzeństwa  













Rozwój. refleksji. humanistycznej. obejmuje. coraz. to. nowe. obszary. relacji.
międzyludzkich.. Od. dawna. poziom. etyczny. cywilizacji. mierzono. stosunkiem.
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pełnosprawności. dzieci. jest. szeroko. podejmowana. w. literaturze. przez. wielu.
badaczy.w.Polsce. i. za.granicą..Podnoszona. tematyka.najczęściej.dotyczy.za-
gadnień.związanych.z.funkcjonowaniem.dzieci.z.dysfunkcjami.oraz.rodziców.
znajdujących.się.w.specyficznej,.często.przekraczającej.ich.możliwości.adap-
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osobistych,.jak.i.zawodowych.potrzeb,.z.ograniczeniami.wynikającymi.z.nad-













rego. przewlekle. dziecka. powoduje,. że. potrzeby.męża. i. pozostałych. dzieci. nie.
zostają.w.pełni.zaspokajane..W.konsekwencji.budzi.to.stany.niezadowolenia,.na-
pięcia,.zazdrości.oraz.rywalizacji.między.rodzeństwem.
Specyfika funkcjonowania zdrowego rodzeństwa 
osób niepełnosprawnych




stwa. jest. czynnikiem. stymulującym. rozwój. zdrowego. rodzeństwa.. Umożliwia.
on.bowiem,.poprzez.specyficzne.doświadczenia.życiowe,.nabycie.umiejętności.
i.kompetencji.niedostępnych.dla.osób.żyjących.w.rodzinach.bez.osób.z.niepeł-
nosprawnością.. Niektórzy. zdrowi. bracia. lub. siostry. stają. się. bardziej. dojrzali.
pod.względem.społecznym,.wrażliwi.na.potrzeby. innych,.bardziej. samodzielni.
oraz.deklarujący.akceptację.i.zrozumienie.dla.odmienności.(Pisula,.2007;.Żyta,.
2009).. Ilustrację. mogą. stanowić. słowa. 10-letniej. dziewczynki,. która. co. wie-



















woju. człowieka. jest. także. proces. kształtowania. tożsamości,. który. częściowo.




































mające. na. celu. odizolowanie. się. od. problemu. niepełnosprawnego. rodzeństwa..
Ponadto. pełnosprawne. dzieci. muszą. radzić. sobie. ze. specyfiką. macierzyństwa.






rozwojowej,.tj..poszerzenia ról oraz.pomieszania ról.

















fywania. się. z. kontaktów. interpersonalnych,. a. także. są. bardziej. depresyjne. niż.
rodzeństwo.osób.rozwijających.się.prawidłowo.(Fisman.i. in.,.2000)..Matki.za-
uważają.u.tych.dzieci.więcej.problemów.w.zachowaniu.oraz.spostrzegają.je.jako.
mniej. skłonne. do. zachowań. prospołecznych. niż.matki. dzieci,. których. rodzeń-
stwo.jest.zdrowe.(Hastings,.2004)..Ogólny.wniosek.z.przeprowadzonych.w.tym.
obszarze.badań.pozwala.twierdzić,.że.będące.w.normie.rozwojowej.rodzeństwo.









gicznych. i. społecznych.. Dynamiczne. zmiany. natury. fizjologicznej. wpływają.
na.stan.emocjonalny.młodzieży,.którą.naturalnie.w.tym.wieku.cechuje.labilność.













Problem badawczy i pytania badawcze
Przedmiotem.podjętych.badań.była.próba.określenia.sytuacji.życiowej.ado-
lescentów. i.młodych.dorosłych. (N.=.23,4. lata),.wychowywanych.w. rodzinach.
z.rodzeństwem.z.niepełnosprawnością.intelektualną.(N.=.22.lata)..Przedstawione.















3..Jaką. rolę.w. rodzinie,.w.ocenie.własnej. i. rodziców,.pełnią.badani.bracia.
i.siostry?





























nosprawnością. intelektualną.w. instytucji. opiekuńczo-wychowawczej..Dodano.
natomiast.dyspozycję.odnoszącą.się.do.otrzymywanego.przez.rodzeństwo.peł-



























78%. rodzin.wywiadu. udzielili. oboje. rodzice,.w. pozostałych. rodzinach. (22%).
badaniu.poddał.się.tylko.jeden.z.rodziców.
Wśród.badanych.rodzin.67%.zamieszkiwało.na.terenie.miasta.(do.25.tys..
mieszkańców),. a. 33%.na. terenach.wiejskich..Średni.wiek. rodziców.wynosił.
55.lat,.w.tym.matek.=.54,4.lat,.a.ojców.=.55,3.lata.(rozpiętość.wieku.badanych.
rodziców.wahała. się.w.granicach. od. 48. do. 61. lat)..Wykształcenie. rodziców.
objętych.wywiadem.deklarowane.było.na.poziomie.od.podstawowego.do.wyż-
szego..Wykształcenie. podstawowe. zadeklarowało. 25%. rodziców..Wykształ-
cenie.na.poziomie.zawodowym.podało.31%.osób..Wśród.badanych.rodziców.
38%.posiadało.wykształcenie.średnie,.a. jedna.matka.potwierdziła.posiadanie.
wykształcenia. na. poziomie. wyższym. (6%).. Pracę. zarobkową. podejmowało.
75%.rodziców..Posiadane.warunki.bytowe.81%.rodziców.określiło.jako.prze-
ciętne,. zaś. 19%. rodziców. określiło. posiadane. zasoby. na. poziomie. dobrym..
Żaden.z.rodziców.nie.ocenił.swojej.sytuacji.bytowej.jako.bardzo.dobrej,.złej.
ani.bardzo.złej..
Najczęściej.w.objętych. badaniami. rodzinach. było. po. dwoje. dzieci. (67%),.
rzadziej. troje.(22%),.a.w.jednej. tylko.rodzinie. liczba.dzieci.wynosiła.4.(11%)..
Wszystkie.badane.rodziny.zadeklarowały.posiadanie.wyłącznie.jednego.dziecka.
z.niepełnosprawnością. intelektualną..Stopień.niepełnosprawności. intelektualnej.












Prowadzenie.badań.nad.grupą. rodzinną.należy.do. jednych.z. trudniejszych.
zadań.badawczych..W.rodzinie.bowiem.występują.intensywne.stosunki.społeczne.
oraz. zbiegają. się. tu.wielostronne. oddziaływania,.wyzwalające. skomplikowane.
uczucia. i.postawy.. Jednakże.główne.źródło. trudności. stanowi. intymny.charak-
ter.stosunków.rodzinnych,.które.nie.poddają.się.często.obserwacji.zewnętrznej,.


























Wyniki badań i dyskusja nad znaczeniem wyników
Bazując.na.uzyskanych.odpowiedziach.można.skłonić.się.ku.stwierdzeniu,.




















pozytywne,. pomimo. lekkiego. „ochłodzenia”.w. związku. z.wkroczeniem.dzieci.
w.okres.adolescencji.
Większość.badanej.młodzieży.i.młodych.dorosłych.miała.o.sobie.dobre.zda-
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charakterystyki.może.być.następujące.zdanie:.Niepełnosprawność to zaburzenie 
sprawności umysłowej, pewne dysfunkcje, odbieganie od norm intelektualnych, 
ale także zaburzona sprawność fizyczna.(kobieta,.lat.54).
Inna.grupa.matek. i. ojców.niepełnosprawność. łączyła. z. pojęciem.choroby..
Rodzice.kładli.wyraźny.akcent.na.nieprzewidywalność.i.okrucieństwo.losu:.Nie-
pełnosprawność to choroba, która nie wybiera.(kobieta,.lat.57);.Niepełnospraw-
ność to choroba i niesprawiedliwie, że dotyka dziecko.(mężczyzna,.lat.58); Nie-









w.procesie.określania.swojego.„ja”:.Niepełnosprawność to ogromne nieszczęście, 
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wymaga silnego charakteru, aby sprostać tym trudnościom.(mężczyzna,.lat.56); 
Niepełnosprawność to nieszczęście a jednocześnie wyzwanie w kształtowaniu 
własnej osobowości i postawy życiowej.(kobieta,.lat.56).




że. ich. niepełnosprawne. dziecko. miało. przede. wszystkim. stymulujący. wpływ.
na.funkcjonowanie.swego.pełnosprawnego.rodzeństwa.–.umożliwiło.mu.nabycie.
cennych.umiejętności.społecznych.



















i. ojców.w.związku. z.niepełnosprawnością. intelektualną.brata/siostry,. ale. tylko.
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dzieckiem.z.niepełnosprawnością.intelektualną..W.literaturze.zwraca.się.jednak.





Większość. badanego. rodzeństwa. miała. sprecyzowane. plany. zawodowe.
i.osobiste.(założenie.rodziny,.posiadanie.dzieci),.w.których.–.czasami.nieświa-
domie,. a. czasami.być.może. świadomie.–.nie.uwzględniała.niepełnosprawnego.
rodzeństwa..
Swoistość położenia życiowego
Badane. rodzeństwa. deklarowały. świadomość. odmienności. swej. sytuacji.
życiowej.od.doświadczeń.rówieśników.nieposiadających.braci/sióstr.z.niepełno-
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Czy.podział. ten.daje.Panu/Pani. zadowolenie?. (układ.bardzo.dobry,. dobry,.
zadawalający,.zły,.bardzo.zły)




Czy. niepełnosprawność. miała. wpływ. na. rozwój. Pana/Pani. zainteresowań.
i. planów. na. przyszłość?. Na. rozwój. Pan/Pani. umiejętności. interpersonalnych?.
„Karierę”.szkolną?.
Czy.niepokoi.się.Pan/Pani.obecnie.o.rozwój.R.?
3..Jak.radzi.sobie.Pan/Pani.wychowawczo.ze.specyficznymi.dla.rodzeństwa.
sytuacjami?
Z.kłótnią?.Z.zazdrością?.Z.obowiązkami.opiekuńczymi?
4..Jakie.ma.Pan/Pani.plany.na.przyszłość.dla.U.?
Jaką.rolę.odgrywa.w.nich.P.?.Jak.zapatruje.się.Pan/Pani.na.sytuację,.że.P..wy-
prowadzi.się.z.domu?.
5..Co.niepełnosprawność.oznacza.w.Pana/Pani.życiu?
Co.się.dla.Pana/Pani.zmieniło?.Jak.się.Pan/Pani.zmienił/zmieniła?
Czy.dostrzegacie.Pan/Pani.sens.w.niepełnosprawności?
Czy.religia.odgrywa.istotną.rolę.w.Pana/Pani.życiu?
6..Czy.niepełnosprawność.wpłynęła.na.Pana/Pani.związek?.Jak.dalece?
Jak.Pana/Pani.zdaniem.partner.(małżonek).postrzega.kwestię.niepełnospraw-
ności?.
Jak.jest,.gdy.idzie.Pan/Pani.z.U..w.miejsce.publiczne?.
Jakie.ma.Pan/Pani.doświadczenia.z.tym.związane?.
Jak.reaguje.Pan/Pani.na.pojawiające.się.trudności?
7..Jakie.ma.Pan/Pani.doświadczenia.z.krewnymi,.przyjaciółmi,.znajomymi?.
8..Czy,.a.jeśli.tak,.to.kiedy.i.w.jaki.sposób.poinformował.Pan/Pani.rodzeń-
stwo.U..o.jego.upośledzeniu?
9..Jak.ocenia.Pan/Pani.wiedzę.P..na.temat.stanu.U.,.jego.upośledzenia?
Czy.jest.jeszcze.coś.ważnego,.o.czym.nie.rozmawialiśmy?
